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Die Studie des Verf. hat die Vertretung der Kindesinteressen in 
familien- und jugendrechtlichen Verfahren zum Thema, berührt also 
auch die umstrittene Forderung nach dem „Kindesanwalt". Die 
Arbeit ist hervorgegangen aus einem Bericht des Verf. an das kanadi­
sche Institute of Law Research and Reform (Edmonton) aus dem Jahr 
1979, für die Veröffentlichung wurde sie auf den Stand vom Mai 1981 
gebracht. 
Der Verf. stellt die geltenden gesetzlichen und richterreichitlichen 
Regeln wichtiger common-law-Staaten einander gegenüber: Großbri-
tannien (Kap. II) einschl. Nordirland mit seiner neuartigem, vom 
englischen Recht abweichenden Regelung in Art. 43 Mattrümonial 
Causes (Northern Ireland) Order 1978; USA (Kap. III) , beschränkt auf 
Grundzüge, bundeseinheitliche Regelungen und vertiefte Infoirmatio-
nen über das Recht und die Praxis in Ohio, das traditionell eine 
Vorreiterrolle bei der Reform des familiengerichtlichen Verfahrens 
übernimmt, und Connecticut (hier referiert der Verf. lediglich über 
eine rechtstatsächliche Untersuchung, die im Yale Law Journal, 
Bd. 87, S. 1126 ff. [1977-78] veröffentlicht worden ist); schließlich 
Kanada (Kap. IV) mit allen Provinzen und Territorien. 
Während man die Darstellungen des englischen und US-amerika­
nischen Rechts, wenn auch nicht immer so konzis und übersichtlich, 
auch anderweitig vorfinden kann, liegt der unersetzbare "Wert der 
Arbeit (und auch ihr quantitativer Schwerpunkt) neben dem Kechts-
vergleich in der detaillierten Schilderung der kanadischen Rechte. 
Das gilt auch für das einleitende „historische Kapitel" (Kap.. I), das 
besondere Aufmerksamkeit der kanadischen Rechtsentwitcklung 
widmet. Thematisch konzentriert sich der Verf. hier allerdingis weni­
ger auf die Verfahrensstellung des Kindes als auf die materiellien und 
prozessualen Rechte der Frau seit dem frühen common law. Zwar 
handelt es sich dabei um einen für die Kindesvertretung wesentlichen 
Gesichtspunkt, doch wird der Zusammenhang mit der Buchthiematik 
im einzelnen insoweit nicht immer deutlich. 
Insgesamt wird ein informativer, prägnanter Überblick üiber die 
Bemühungen gegeben, die im common-law-Bereich zugunsten einer 
angemessenen Interessenvertretung des Kindes angestellt werden*). 
Aufgrund der Innovationsfreudigkeit einzelner Gerichte und Gesetz­
geber bieten die untersuchten Rechtsordnungen eine Fülle von 
Regelungsmodellen, auf die sachlich einzugehen an dieser Stelle 
nicht möglich ist. Der deutsche Familienrechtler wird das vorlie­
gende Buch aber mit Interesse und Gewinn lesen. 
Professor Dr. Michael Coester, Göttingen 
*) In neun Anhängen wird der Wortlaut verfahrensrechtlicher Richt­
linien und obergerichtlicher Anordnungen, vor allem aus Eng­
land, wiedergegeben. 
